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Komplette Unterbindung der Samenstranglymph-
gefおseund ihr Einfluss auf den Hoden 
und den Nebenhoden. 
Von 
Eiji Naito. 
〔Ausdem Anatomischen Institut <ler Kaiserlichen Universitat zu Kyoto 
(Leiter: Prof. T. Kihara）.〕
Der Verfasser hat bei einer Reiheγon erwachsenen Kaninchen samtliche Samentrang-
Jymphgefasse unterbunden, nach gewissenχciten die Tiere getotet und die 
Ve1・anderungdes Hodens und des Nebenhodens makroskopisch sowie mikroskopisch 
genau studier・t.
Die Hauplresultate sind wie folgt : 
Nach der kompletten Unterbindung der Samenstranglymphgefasse falt der Boden 
allmahlich der Atrophie anheim, aber niemals dcr Nekrose. 
Bei der mikroskopischen Untersuchung zeigte sich, clas sich die Veranderung an-
fangs auf die Zellen der ge¥¥"undenen Samenkanalchcn beschrankt. Die Samenfaden 
sowie die diese bildenden Samenzellen nehmen allmahlich an Zahl ab, und 29 Tage 
nach der Unterbindung bestehen am Hod en die gewundenen Samen kanalchen aus 
einer einfachen Lage ¥・on Zellen, welche sich f司rberischahnlich wie die Sertolischen 
Zellen ve1・halten.
l¥Iit der Verminderung der Geschlechtszellen wuchern die Propria und das interstitielle 
Bindegewebe und r68 Tage nach der Unterbindung findet man am Boden zahlreiche 
bindegewebig enta1・teteSamenkanalchen. 
Dieχwischenzellen und die Epithelien der ableitenden Samenwege des Hodens 
und des I'¥ebenhudens verandern sich nicht besonders. 
810 日 タト 科 Ji 凪 ゐ3 IO Xi 第 4 明.，~
Die Lymphgefasse sind trolz dcr vollstandigen 1¥ bsperrung ibres A bflusses langc 


















諸臓器＝於ナ ル血液循環障碍ノ ；か出ス Jレ諸病鑓ニ就テハ， 賞験的）~3?.病理解剖的研究極
メテ~シト難モ，淋巴循環障問ニ［＇、l ス Jレ常化ニ至リアハ」ミダ之ヲ研集セルモノア Jレヲ知ラ
ス。
余ハ量ニ皐丸及ピ副皐丸ノ淋巴管ヲ例先シ，肉眼的及ピ顕微鏡的ニ共起始， 形JI}（，配置











立接脈絡膜ニ移行ス Jレモノアレド． 一般ニ i 善命日l踊11~ ヲ走ノレ淋巴管ニはクー。主~－丸市lllf同 Ii休巴
管 エハタトカーニ走リ脈絡脱ムIHツ’Jレモ／ト， r"1；ケニ走リ主将丸縦！同ニ淡 Jレモノ トアリ o前者ハ
:I：トシテ乍}L＇［引1衣在）蚤ノi休巴ヲ集 ，） .後者ハ；~て｛1て： Jiまノ淋巴ヲ集ム。皐丸針·；［：踊ニ湊リシi休
巴管ハ互ニ吻f「 シ テ，網ヲ形成シタル後，集 リテ事〔依／•昨（；・トナリ， Z事丸後縁ニ現ハレ，
此所ニテ脈絡脱淋巴管ニ移行ス。放ニヰソL 'L'l't’｛ノ 淋巴管ハ結局スペテ脈絡映ニ /-1~ テ＊）レコ
トトナ Jレ。従ツテ脈絡膜ハ倒メ テ淋巴管ニ寓ミ，此1.fノ；最内厨ニ斡ナル淋巴管網ヲ見Jレ。
脈絡映淋巴管制司 I1［取IHWハ白眼ヲrキテ，爽膜下ニ現レ，更 4 コ、ニテ互ニ吻合シテ淋巴
管網ヲ形成ス。
1) 内藤I E堅丸及ピ副呼＇）・Ti内ユ於ケノレ；休巴？？／微細分怖＝就テ。日木外科賞曲第九1(£o第四披。
内藤田 精系淋巴管Mi繋ノ皐丸及ピ品1］皐丸ニ＆ボス影響ニ就テ 811 
英脱卜網ヲ）既成スル淋［＇.！／i1'J 走行ヲ槻~＂スルニ．皐丸n1i伐ヨリ超Jレ ii~巴竹ニハI二行F行ノ
2ツニ分レ， 1-.n ス Jレモノハ一部ハ 7,\1J':V丸到部被服ノ j林巴特網ニ連リ，~；'fl) ハ後走シア·~：＇：
丸後縁ヨリ精系ニ入ル。下行スルモ／ノ、｛，＼I







リ，皐丸ノ i休巴管ト合流ス。 f.~~ ｝レニ副主事丸尾部ノ被膜ヨリ起ル ii｝巴昔、：ハ之ト趣ヲ異ニシ一










そ大ニ臓器対本巴竹2ノ；査結紫ヲ;jf7 ），~ニハ， T象メ全淋巴管ヲ手術野ニ現tli セシムルノ；要アリ。
余ハ皐丸被膜淋巴管ニ！:t"dトヲ注入スJレコトーヨリテ，容易ー且ツ完全ニ其日的ヲ建スルコ
トヲ件タリ。以下施術ノ方法ヲ詳記ス。





j／準ムニ従ヒ，怒~l~ シぅ！とリ， i休巴竹：l11ilfi J膨たト狭11トガ益々明カトナル。諒一於テ之
本淋巴幹？？ヲネI~系↑民主，＇i然自J）ノ下Jiニ於テ個々ニ＊ii紫ス。共際0-！幹管出,'i然部ノ r:';j サハ種々
ナレド外車1li系動脈ニ泊フテ走Jレi林巴管ノミハ之カi'/,iリホ丸！心部ヨリ／I＼ヅ‘ル所，自l[i斗イfJ:'.':JL兆
~）it 4 第司書??t店幽n 科外本日81:! 
ヨリノ i林巴r：カ.1：、グケセザJレ前ニ於テ ス。此際情来、1j1ニ｛－スJレ愉備管，市1経．血管ヲ注意／
カク，，， -T :n色ニ現出セ Jレl＂ニil!1クツ、分雌シ，赤Ilキ縫｛－；－糸ヲ以テ淋巴作ヲ二Jr：ニ品数ス。
最伺ニjjへjレ精系ノ 1良市古主主ヲ解j次ス。此際i休巴作ニシテi本巴作ヲ全部品g主主シ終リタル後，











於テ屠殺シ，主将丸及ピ／，＼II皐丸ノ肉Ill~的欣態ヲ検シタ Jレ後， ilH：：管ノ結紫シタ ）~{fljノ皐丸ニ
於テハ．再ピ皐丸被膜ヨリイ，~pj;本青7.Ki仇夜ヲ注入シ，手術後新生 シ，或ハ開通七 ）l- 淋巴道／
有無ヲ精食シタル後，他側ノ＇.＼ HJ照皐丸トトモニ摘IHシ，酷酸加重Lクローム寸酸j夜叉ハ三三
之ヨリ切片棋本ヲ作ナ｝l-・ベ、ク虫色ヲ y，セザノレ部位ヨリ 1£.え片ヲトリ，ンタ Jレ氏if）（ニ固定シ，
成シ．組織接的検費ヲ行へリ。
例
第 1例家兎 ¥'I '.H/l施術
左右雨仮｜］精系淋巴管7結繋，術後24日寺間後屠殺。
動j検スル＝雨側主事丸ノ、共＝腫大ス。3尾膜』笠ニノ、i参出液ヲ認メズ。





存ス Jレ精販制胞 Ii核ハ膨）.；， ；／＇核質ノ、＊泡状ヲ嬰 λ。各細精管二於テ精組細胞（Spermatogunirn）縞母
細胞（Spennatozyten）等ハ形態上異常ト認 メザJレモ精子7見Jレコト1>ナシ。
木例ノ、左右懇丸殆ンド同機ノ状態ヲ示ス。
第 2例案兎 ~II :!l/l施術
左側~JW，丸ノ f，~系淋巴管結猿，施術後7:! 1時間後屠殺，剖検。
繭仮｜！”P丸ヲ比較スノレニ，手術仮I］率九ハ縦径ー lOun幅1.Gu111'／サゴllun, ~j；手術側懇丸ハ縦径3.5c·n 幅径
1.4仁川f'l-サl.2cmナリ。即結繋仮If撃丸ノガガJ.：ナリ。マ九f,'j有英Jmノ、I骨1寝＝シテ，癒.fヲ見ズ。爽膜腔ユ
穆出液 ヲ認メズ。淋巴管法入ヲ行ヒ検λ ノレ エ左側~丸i林巴排導管／総事長ハ完全ナリ。
ソレ以上進7
験賓第3牽
内藤－ ＊~i系淋巴管事古書どノ事丸及ビ品1）~，丸＝及 ；t ス影響＝就テ 81: 
革貫徹後所見。間賞組織ノ、膨大シ，殊＝築中＝在：スノレ淋巴·1~nヤ ハ扱大ス。間細胞ハ若手緩シテ存在 シ，
淋巴管壁ニアノレモノハ之ユ厩排セ ラノレに来日梢管ノ、;I，手術恨I］＝比シT著シク英細胞鍛ヲ減ジ，Z設暦／ ~， JJ 絢
リナJレn 管腔ノ、不定形／しムオヂン』＝染色セノレ物質ヲ以テ充サJレ。管壁／精細胞＝ノ、精組細胞型， t市
母細胞裂及ビア~氏細胞到ノモノガ大部分 7 占 h 精娘細胞ヲ見Jレコト少シ。精子ノ、管腔内






(I'raespermatiden) J 7凡Jレノミナラ ズ，笠然配列セル精子（Spermien）多数＝存スコ其f也セノレトリー氏細
胞アリ。





削除スル＝．淋巴管ヲ絡事長シ 担Jレ側ノ 時，，丸ノ、著シク縮小λ。感丸ノ大キサ. ;1；術側（有）長サ：！.！I，幅
i.：：，厚サUli>，手術月IJ長：！.a幅1.0，厚サ0.9cm.ナ リ。副撃丸／大サハ左右大差ナシJ
図3白・2定膜薗ノ、f骨｛事ニシテ癒着ナシ。災1則空ニi参tl液ヲ認メズ。


















第 4~J家兎 VH 22/6施術
左側も！i系／ i判、巴管7結党。術後7日間飼養シ2S/1i居段剖険。
814 日本外科 l1I曲第 10~第 J 披
施術後ノ経過ノ、！順調エシテl＼別ノ努fとヲ認メスコ古I］［］＇，、第 1朔癒合ヲ笹ム。

























細情管内／精細胞ハ其蚊少ク凶作脱ノ内面＝沿フテ I列叉ノ、 2列＝tJfi.7・。之等ノ細胞ノ、其核ガ Lクロ







ね紫／不完全ナル側 I~： 丸（右） ii質モ略ボ岡俊／強化ヲ号ス。 gp品目縞~~ノ細胞ノ数カ減少セル外，
細胞暦全開ガ萎針，＼ν， 且ツ健常rm ニ於ケノレガJ(JJ キ種々ナ Jレ俊育階級ノ精細胞段 7~:i＇.メガ。
長1］事丸管々腔内＝ノ、L ;r. オヂン aユ淡染セノレ不定形／物質ヲ ~le ム。管壁／構法異常ヲ認メア，.• 0 上皮ノ、
長キ脱毛ヲ平I シ1~ ノ染色反好ナリ。回千j膜及ピ間質結締組織＝肥厚増泊予 7認メズ。
第 6例家兎 'l 11/11施術。
左側精系／淋巴管 7*r'i繋。術後21日間飼養， 1/12屠殺。
内助長 総系淋巴管絡事長／ ~;v－丸及ビ副準丸二及ォ：ス影響＝就テ 81;) 
施術後ノ経過順調ユシテ創ロハ第1矧癒合ヲ替ム。





































岡塊ヲ作Jレ。核ノ、粉々術開形ヲナシ， ιタロ 7 チン l ユ乏シク，英大キサ聞各ボ問細胞ノ核ト等シ。此種
／細胞以外＝球形又ノ、イJ懲形ノ Lクロマチ ン寸濃染核ヲ平Iスル小細胞ヲ見Jレヨトアレド，其盟I少シ。健












第 10例家兎 '1l 31 /I施術。
左側精系淋巴管結紫。術後5，）日 7経テ26/l｝妻役。
第日例ニ於ケノレ所見ト大差ナシ。


















1. 梨丸及ピ副皐丸ノ i林巴竹：ハ集リテ u泣僚ノ幹r：·：トナリ j色ク精系ヲ ~7・ ＇） ' I足h休巴管ニ
移行ス Jレモノ J！~ キヲ以テ， T象メ色ぷ注入ヲ施シ，可祝トナシ自ク時ハ洩レナク之ヲ車,'i紫シ，
皐丸及ピWJ'ti：＇.丸ヨリ生スソ L淋巴 1min~ ヲ全ク杜絶七シムルコトヲ f＇.｝。
2. コ己 1:+,'i~主ヲ行ヒタ Jレ私！j系ii本口Yi；ノ、，少ナクトモ術f麦）（；凡日 i
セスa。
3. 精系淋巴管ノ結紫後，此i休巴皆、2ハ結数部以下皐丸同lJ皐 JLr可ニ於ク ｝L起始部ニ至Jし迄，
内藤論文附固
第 1
第 2 園 第 4 圃
























第2悶 同 J: （結致後88日ヲ経過セJトモノ）
第2闘同上
第4闘同上
（結繋後100日7経過セノレモノ）
（結紫後J:l日ヲ経過セノレモノ〉
